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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, New Jersey, Hudson, U. S. A., New Jersey, Hudson Co., Secaucus,
Laurel Hill County Park, at the end of County Rd. near the park entrance, dry, sandy open field.
40.76°N, 74.087°W, 20 ft, 40.76, -74.087, 2004-06-15, Barringer, Kerry, 12145, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18987
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ORACEAE 
Marus rubra L. 
tree to 1 O ft ta ll, fru its white , turning red then black 
U. S. A., New Jersey, Hudson Co., Secaucus, Laurel Hill 
County Park, at the end of County Rd . near the park entrance, 
dry, sandy open field 
40.76vN, 74 .087°W, 20 ft 
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